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在 19 世纪 80















































































































































美国政治学界的杰出人物如柏吉斯 (Jo lm W
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他在《政治分析的框架》( 19 6 5) 一书中将行为主义政治学的基本信念
概括为如下几条







理论 ; ( 2) 社会科学研究应以理论定向
,
理论与资料之间必须有密切的相互作用 ; ( 3) 政治分析必须将事实问
题与价值问题区别开来 ; (4) 社会科学的各学科从根本上是一致的
,
科际合作或跨学科研究对各学科都是有
益的 ; (5 ) 政治学者对方法论应该更加 自觉
、
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满足人类的真正需要 ; (4) 研究并加以建设性的发展
,
是政治研究不可或缺的组成部分 ; ( 5) 政治学者作为全
体知识分子的组成部分
,
必须履行保护人文价值的义务或责任 ; ( 6) 拥有知识等于负有行动的责任
,
而行动也


























































































: ( 1)〔本体一〕规范的理论 ;



































































































































































































































































































学者福格森 (”犯~ Fe 卿
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》(厦门大学出版社 19 2 年版 )
、
《法兰克福学派与科





版社 19 7 年版 )
。
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O 关于这种理论可参见拙作 :《公共选择理论与当代政治学研究》(《高校社会科学研究与理论教学》19 7 年
第 7 期 )
、






《政策科学的研究纲领》(《中国社会科学》19 7 年第 4期 )
、
《是政策科学还是





19 5 年第 1 期 )
,
以及作者主编的《政策科学》(中国人民大学出版社 19 8 年版 )一书
作者 : 厦 门大学政治 学与行政学系教授 责任编辑
: 洪峻峰
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